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Электрорыбозаградители различных систем уже давно успешно конкурируют с механическими
и гидравлическими заграждениями. Особое значение для установления степени биологической
безопасности систем рыбозащиты имеет анализ возможных последствий, связанных с нарушени-
ями воспроизводительной системы рыб и последующего эмбрионального и постэмбрионального
развития потомства. Воздействие импульсов напряжения рыбозащитных устройств может быть
применено как физический метод борьбы с биообрастаниями. Имеются лишь единичные работы
в этом направлении, выполненные непосредственно в связи с работой электрозаградителей.
Цель проведённых и продолжающихся в настоящее время исследований заключается в оцен-
ке воздействия системы электронной программируемой комплексного рыбозащитного устройства
электрического воздействия (далее— СЭПРО КРУЭВ) на молодь и взрослых рыб массовых прес-
новодных и морских видов, а также гидробионтов-обрастателей в пресной и морской среде.
Экспериментально-полевые работы осуществлены на базе Института биологии внутренних
вод имени И. Д. Папанина РАН в период с 2017 по 2021 г., а также на базе Института биологии
южных морей имени А. О. Ковалевского РАН в весенне-осенний период 2019 и 2021 гг.
Работы выполнены (и продолжаются) по следующим направлениям:
• монтаж экспериментальной установки, системы электродов и системы электронной програм-
мируемой (СЭПРО) электрорыбозаградителя (КРУЭВ);
• эксперимент по оценке поведения и распределения личинок,мальков и взрослых пресновод-
ных и морских рыб в зоне воздействия СЭПРО КРУЭВ с использованием видеорегистриру-
ющей аппаратуры при разных скоростях течения воды, различной температуре воды, уров-
нях освещённости и режимах воздействия СЭПРО КРУЭВ (напряжения, частоты следования
электрических импульсов);
• оценка выживаемости молоди пресноводных и морских рыб в электрическом поле СЭПРО
КРУЭВ при разных режимах воздействия;
• гистологическое исследование гонад пресноводных и морских рыб после воздействия элек-
трического поля СЭПРО КРУЭВ;
• оценка воздействия электрических полей системы СЭПРО КРУЭВ на гидробионтов-
обрастателей в морской среде;
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• анализ численности и размера моллюсков р. Dreissena и микрообрастаний на эксперимен-
тальных и контрольных стержнях, а также на контрольных пластинах в зоне и вне зоны дей-
ствия электрического поля СЭПРО КРУЭВ в пресноводных условиях;
• оценка проективного покрытия моллюсками-обрастателями, а также микрообрастаний в зоне
и вне зоны воздействия электрического поля СЭПРО КРУЭВ.
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